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Теория матроидов тесно связана с теорией графов. Многие понятия теории матроидов
появились как обобщения соответствующих графовых понятий и привели к возникновению
отдельных направлений в исследовании матроидов. В свою очередь, характеризация матро-
идов зачастую даётся в терминах свойств графов. Приведенный ниже результат является
примером такой характеризации.
Матроид [1,2] M на конечном множестве S можно определить как пару (S;C), где C
семейство подмножеств из 2S , удовлетворяющее двум аксиомам:
С1) если X 6= Y 2 C, то X 6 Y ;
C2) если C1; C2 2 C и z 2 C1 \ C2, то существует C3 2 C, такое что C3  (C1 [ C2)nz.
Подмножества из C называются циклами матроида. Цикл из одного элемента называют
петлёй. Матроид называют связным, если для любых элементов множества S существует со-
держащий их цикл. Ранг (X) множества X  S это мощность максимального подмножества
X не содержащего цикла. Ранг матроида M равен (S).
Двойственный к M матроид M = (S;C) определяется семейством C, состоящим из
минимальных непустых подмножеств X множества S таких, что jX \ Y j 6= 1 для каждого
цикла Y 2 C. Циклы двойственного матроида называются коциклами исходного матроида.
Для произвольного неориентированного графа G = (V;E) пара (E;C), где C множество
циклов графа образует матроидM(G), который называют циклическим матроидом графа G.
В свою очередь по циклам матроида можно определить так называемый циклический граф.
Пусть M = (S;C) матроид на множестве S, определённый семейством циклов C. Цикли-
ческий граф G(M) = (V;E) матроида M это граф с множеством вершин V = C и множе-
ством рёбер E, состоящим из пар (C1; C2) таких, что:
1) C1 [ C2 связное подмножество матроида M ;
2) (C1 [ C2) = jC1 [ C2j   2.
В работе [3] было введено понятие гамильтонова матроида. Гамильтонов матроид – мат-
роид, имеющий цикл с числом элементов на единицу большим ранга матроида.
Одно из свойств гамильтонова матроида дает следующее утверждение.
Теорема. Циклический граф гамильтонова матроида является связным.
Справедливость данного утверждения вытекает из двух фактов:
– матроидM без копетли является связным тогда и только тогда, когда его циклический
граф G(M) связный;
– как показано в [4] гамильтонов матроид является связным.
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